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Naskah ini merupakan salah satu usaha projek penyelidikan yang dikenali sebagai 
Telecentre Project for Orang Asli (TPOA) yang bertujuan untuk memperkasakan 
pengetahuan peribumi sejajar dengan perubahan semasa. Kami menyedari bahawa 
pembangunan fizikal dan teknologi semata-mata tidak mampu untuk dipertahankan 
tanpa ilmu dan kekayaan budaya yang menjadi asas kepada identiti dan kelestarian 
komuniti dalam mengharungi cabaran modenisasi dan globalisasi. 
Buku ini disasarkan sebagai rujukan untuk bacaan umum, guru-guru dan 
pelawat yang ingin mendekati jiwa komuniti Orang Asal Semai di Pahang dan Temiar 
di Kelantan. Kosa kata yang terkandung di dalamnya juga akan ditambah-baik dari 
semasa ke semasa untuk memastikan ia kekal relevan kepada komuniti dan pengguna 
lain. 
Saya mengucapkan syabas kepada para penulis dan pengkaji naskhah ini 
yang dipelopori oleh Dr Sharifah Sophia atas komitmen yang tidak berbelah bahagi 
untuk memastikan penyampaian objektif projek memenuhi kehendak dan keperluan 
komuniti Semai dan Temiar di lokasi tersebut. Diharapkan agar usaha ini dapat 
memberi sedikit sebanyak maklumat tambahan kepada naskah-naskah penyelidikan 
Orang Asal yang sedia ada. 
Prof Madya Dr Poline Bala
Ketua Penyelidik Telecentre Project for Orang Asli (TPOA)
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